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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
seluruh program Kampus mengajar serta penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata 
Kampus Mengajar dengan tema “Program Pendampingan Literasi, Adaptasi 
Teknologi, Administrasi di SD Muhammadiyah Karang Raja”. Kuliah Kerja Nyata ini 
dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai 
pihak. Sesuai dengan petunjuk, laporan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas 
mata kuliah intrakulikuler bagi mahasiswa program sarjana, jenjang S1 yang wajib 
diikuti oleh seluruh mahasiswa, dengan tujuan memberikan pendidikan pelengkap 
bagi mahasiswa dan membantu masyarakat dalam melancarkan proses pembangunan 
di daerah. 
Dalam pelaksanaan KKN, baik dimulai dari kegiatan awal (persiapan) sampai 
dengan kegiatan akhir, juga sampai pada penyusunan laporan ini, kami tidak sedikit 
mendapat hambatan dan kesulitan, namun berkat motivasi dan bimbingan dari DPL, 
panitia KKN, dan lembaga juga dari semua pihak terutama dari pemerintah setempat, 
alhamdulillah sebagian besar program kegiatan dapat terlaksana, terbukti kami dapat 
menyusun laporan ini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.  
Kami menyadari bahwa seluruh kegiatan kami programkan tidak sepenuhnya 
dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan sarana yang tersedia di lokasi KKN, di 
tambah lagi ada program yang mestinya dilaksanakan tetapi mengingat keterbatasan 
pengetahuan kami di bidang garapan itu, sehingga hal seperti itu berpengaruh 
terhadap ketidaksempurnaan dalam pembuatan laporan ini, untuk itu kami mohon 
maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran kami harapkan.  
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Kuliah Kerja Nyata Kampus Mengajar telah dilaksanakan di SD 
Muhammadiyah Karang Raja selama kurang lebih 3 bulan sejak 22 Maret sampai 
dengan 25 Juni 2021. Sekolah yang menjadi tujuan KKN-KM beralamat di Jalan 
Trans Sumatera Lampung-Muara Enim, Karang Raja, Kec. Muara Enim, Kabupaten 
Muara Enim, Sumatera Selatan 31311. Berbagai program KKN-KM telah 
dilaksanakan. Kegiatan KKN yang telah dilakukan dimulai dengan observasi sekolah, 
perencanaan program, konsultasi program kepada pihak sekolah dan DPL lalu 
pelaksanaan program yang direncanakan. Kegiatan KKN-KM yang dilakukan 
meliputi tahap persiapan, praktik mengajar, dan pelaksanaan. Hasil yang dicapai dari 
pelaksanaan program individu tersebut adalah memberikan perubahan proses 
pembelajaran yang aktif dan menarik, serta melatih keterampilan proses siswa dalam 
belajar, khususnya Program Pendampingan Literasi, Adaptasi Teknologi, 
Administrasi. 
Secara garis besar, program-program individu dapat berjalan dengan baik dan 
dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pribadi penyusun, siswa, guru serta 
sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah untuk saat ini maupun di 
masa yang akan datang. Program KKN-KM selain sebagai wahana untuk 
mengembangkan wawasan, karakter dan Soft Skills mahasiswa; sebagai pelatihan dan 
pembelajaran bagi mahasiswa untuk mendorong dan memacu pembangunan nasional 
dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan, juga menjadi usaha Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk 
turut berkontribusi dalam mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada 
sekolah tersebut. Harapannya, bukan hanya transfer of knowledge yang diberikan 
mahasiswa, tetapi juga transfer of value. Keberadaan mahasiswa KKN-KM 
Mahasiswa UAD 2021 diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai 
upaya memajukan pendidikan Indonesia.  
Kata kunci : Hasil, KKN-Kampus Mengajar, Program, SD Muhammadiyah Karang 
Raja 
